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Abstract 
Estas notas pretenden reflejar una crónica cotidiana del pueblo de Linyola, en la comarca del Pla d'Urgell, un día cual-
quiera del año 1980. El trabajo anónimo de los agricultores, de los panaderos, del pequeño comerciante, de las amas
de casa, de los talleres. También se citan algunos acontecimientos festivos o noticiables que ocurrieron ese año.
These notes are aimed at reflecting an everyday chronicle of the town of Linyola, in the Pla d'Urgell district, on a normal
day in 1980. The anonymous work of the farmers, bakers, shopkeepers, and housewives or in the workshops. Some
of the notable and festive events of that year are also mentioned.
Paraules clau
Linyola, vida quotidiana, etnografia, crònica, 1980.
LINYOLA, MINUT A MINUT. UN DIA QUALSEVOL, LABORAL I HORARI DE TARDOR. ANY 1980
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En Joan Civit és un home polifacètic en
qualsevol àmbit referent a la cultura del
seu poble de Linyola. En aquest cas ens
presenta un interessant document , crec
que d’important valor etnogràfic, sobre la
vida laboral quotidiana del poble, en forma
de dietari d’un dia qualsevol de tardor de
l’any 1980.
Dic que el document és interessant , des del
punt de vista etnogràfic, puix que no es
descriuen fets extraordinaris o singulars,
sinó els que reflecteixen la vida anònima de
cada dia i que, per tant, molt sovint, es ban-
degen dels documents d’anàlisi que servei-
xen a l’historiador per a plantejar els seus
estudis. Aquesta singularitat ve reforçada
per un plantejament ampli que compta amb
la participació de diversos grups socials i
per l’aportació de dades concretes d’interès
com són els costums, els renoms d’algunes
cases, els topònims, etc.
D’altra banda, és una descripció cronolò-
gica, sense intencionalitat crítica ni inter-
pretativa i, per tant, pretén ser el màxim
d’objectiva. A la llarga, totes aquestes ca-
racterístiques el poden convertir en un arti-
cle d’interès documental. S’acompanya de
fotografies i d’altres elements gràfics que
il·lustren els fets. A continuació el transcri-
vim literalment:
AMIC LECTOR:
En aquest treball ens hem proposat mencio-
nar com transcorre una jornada laboral en
horari de tardor del personal actiu del nostre
poble de Linyola, immers en les diferents
ocupacions, oficis i activitats que formen el
conjunt desenvolupat de la vida quotidiana.
És possible que la seva confecció no sigui
exacta, i l’error aparegui en les seves línies,
però la nostra intenció és aliena, per supo-
sat, d’aquesta circumstància.
A les 2 hores de la matinada: Els primers en
iniciar la jornada de treball són els pastis-
sers, Manel Castellà (Cal Gana) i Manel
Coca (Cal Coca).
4 hores: A aquests segueixen els munyidors
de vaques. Després totes aquelles persones
que es desplacen a poblacions veïnes, on
realitzen jornada intensiva de treball.
5 hores: El primer torn del personal de la
CIPA i algun que altre taller de confecció
particular comencen els respectius treballs.
5’45 hores: Els empleats de l’Estació Servei
Urgell, més coneguda per gasolinera de
Pere Duart, obren la tanca de protecció
perquè els vehicles de locomoció puguin
repostar.
6 hores: El “Bar Planes” és el primer establi-
ment públic del seu ram que obre les portes
als seus clients.
6’15 hores: El turismo de servei públic de la
Pobla de Segur recull els documents oficials
de la Caixa i altres, amb destí a Lleida.
7 hores: El carter Manuel Calasanz recull la
correspondència de les bústies instal·lades
al carrer Pons i Arola i a la mateixa Adminis-
tració de Correus, als baixos de l’Ajuntament.
7’30 hores: La furgoneta de Premsa realitza
el seu habitual repartiment dels diaris i revis-
tes als llocs de la seva venda: Comerç Ca-
marasa i Comerç Eduard Peres.
7’45 hores: Arribada del cotxe de línia de la
Cia. Alsina-Graells amb destí a Lleida, via
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Mollerussa, el qual fa la seva parada davant
del Bar Planes.
A la mateixa hora s’estan esperant diferents
grups de nois i noies que cursen estudis su-
periors a les localitats veïnes: Balaguer i
Mollerussa, Bellcaire, Bellpuig i Lleida, per-
què els respectius autocars els recullin.
Aquests corresponen a les empreses Xam-
pany, Molins, Cunillera i Perera.
El nombre aproximat d’alumnes suma 70,
els quals es reparteixen els moments d’es-
pera entre els xamfrans de “Cal Llaudet”
(Carretera de Mollerussa) i “Cal Civit”
(Plaça Planell).
Així mateix comença a sentir-se el soroll ca-
racterístic d’algun que altre tractor, que
s’encamina al camp per realitzar treballs re-
lacionats a la sembra de cereals o altres.
Amb antelació d’aquest horari, alguna que
altra dona ja ha escombrat el carrer enfront
de la seva casa.
8 hores: Els establiments públics Café Ritet,
Bar Manel i Bar Piñol han obert a disposició
dels seus clients. En canvi el restaurant
Amoca i el Café Ateneu ho solen fer un xic
més tard.
La Cooperativa del Camp, les empreses de
la construcció Boroba, Construccions i Pre-
fabricats de l’Urgell, així com altres grups
de paletes també inicien les seves respec-
tives activitats.
8’30 hores: La Caixa és la primera entitat
bancària que ofereix els seus serveis al pú-
blic. Mitja hora més tard ho fan les altres:
Banco Central, Banco Español de Crédito i
Banca Catalana. Mentre que la Caixa Rural
obre a les 10 hores.
A mesura que avança el temps, augmenta
el trànsit rodat i també el de vianants, ja que
se senten més vehicles: automòbils, ca-
mions, tractors…
9 hores: Els comerços i les botigues de que-
viures obren les portes als seus clients: Es-
tanc Camarasa, Farmàcia Solà, Carnisseria
Boté, Supermercat Coll, Comercial Peres
(Eduardet), Comestibles Pedrós (“Cal Teru”),
Supermercat Pérez (“Cal Salvador”), Comes-
tibles Gispert (“Cal Nofre”), Comerç Alfons
Salse (“Didot”), Comestibles Víctor Tapies
(“Cal Víctor), Comestibles Agustí Colell (“Ca
l’Esclop”), Comestibles “La Provi”, Comesti-
bles Abelló, Confeccions Mayoral (“La Pal-
mira”), Confecccions Magda, Mobles Clop,
Adrogueria Llauradó (“Cal Eloi”), Adrogueria
Balsells, Confeccions Rosa Blanca, Comes-
tibles Josep Ma. Pedra (“Cal Gel”).
FUSTERS: Andreu Pedrós (“Cal Modesto”),
Andreu Niubó (“Cal Pardal”), Joan Escolà
(“Fusteret de la Plaça”).
INDUSTRIALS: Joan Mir, Boroba, Prefabri-
cats Urgell, Carbòniques Boldú, Plantarom,
Pere Carbonell Caba, Carpinteria Metàl·lica
Lluís Coll.
TALLERS MECÀNICS: SAI, Lechosa, Saballs,
Fabregat I Pallerols.
Inici de les classes de docència del Col·legi
Públic Mixt, on acudeixen els nens i nenes
de la població —prop de 400 alumnes— des
de pàrvuls fins al 8è. Curs d’Ensenyança
General Bàsica. Dirigeix el centre Ramon
Vilanova.
L’equip Municipal de recollida d’escombra-
ries a domicili té tres empleats que recorren
els carrers i places del poble amb un tractor
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i un remolc tot efectuant la càrrega de les
escombraries.
Tradicionalment escombrar el carrer sol fer-
se al matí, ben aviat, ja que en aquella hora el
trànsit és mínim, circumstància que es apro-
fitada per les dones endreçades que, amb el
seu peculiar estil, fan que el carrer canviï la
seva fisonomia, de brut passa a ser net.
9’30 hores: l’Ajuntament comença la tasca
municipal a càrrec de tres funcionàries: Pa-
quita Batlle (secretària accidental), Nuri Pé-
rez i Carolina Sàrries.
Les màquines recol·lectores de panís inicien
la seva marxa envers les finques dels pro-
pietaris que tenen aquest cereal per recollir.
El trànsit de tractors amb eines de diferents
models: cultivador, sembradora, abonadora...,
fan la seva aparició a qualsevol carrer o
cantonada de la població, on els respectius
conductors es dirigeixen al camp per realit-
zar els treballs relatius a la sembra del blat
o altres.
10 hores: Els camions cisterna de les empre-
ses El Castillo (Mollerussa), Cledel (Lleida) i
Cooperativa Comarcal Lletera (Mollerussa),
realitzen la recollida diària de llet per dife-
rents llocs del poble, essent les seves quan-
titats les següents: 4000 litres la primera;
750 la segona i 350 la tercera, amb un total
de 5000 litres.
11 hores: La tenda de comestibles de la
Cooperativa del Camp, ubicada a l’antic
Sindicat Agrícola (C/ Pons i Arola), inicia el
seu horari de vendes als seus associats:
arròs, vi,…
Es formen els primers grups de tertúlia pública,
essent els llocs més habituals “Cal Josepet del
Comte”, “Cal Josepet del Pantonet”, “Cal Vicens
del Camarasa” i “Ca l’Alfons del Didot”.
12 hores: Els pastors treuen els seus ramats
a pasturar per diferents llocs del terme mu-
nicipal, havent adquirit prèviament els pro-
ductes de les finques als seus respectius
propietaris: alfals, canyots de panís, entre al-
tres. Els ramaders actuals d’ovelles són
aquests: Sebastià Morera (“Segall”), Ventura
Planes (“Quereta”), Joan Salse (“Didot”), Ró-
mulo Roig (“Rómulo Xena”), Antoni Capde-
vila (“Venetó”) i Jesús Sobiràs (“Lo Pipa”).
La tropa infantil escolar surt del Col·legi amb
la seva característica alegria infantil cap a
les seves respectives llars.
13 hores: És el moment en què la majoria de
les empreses laborals donen per finalitzada
En la instantània
apareixen dues veïnes:











Aquest és un dels quatre
llocs típics que gaudeix
Linyola actualment,
1980, al Carrer Major,
concretament tocant a la
Ferreteria Camarasa.
La fotografia és força
eloqüent, ja que tres
ancians —Francesc
Balcells, Josep Mas i
Jaume Roca— ja estan







la primera fase de les mateixes; és quan els
treballadors retornen a les seves llars per re-
cuperar forces¸és l’hora del dinar, l’hora de
la convivència familiar i un moment per un
breu descans.
Per totes les parts del poble es pot veure el
variat moviment de personal, uns a peu, al-
tres amb bicicleta, moto, cotxe, tractor…
13’30 hores: És l’hora escollida per l’Ajun-
tament per a fer els pregons del veïnat: as-
semblees, anuncis de partits de futbol,
pèrdues…
13’45 hores: Arriba el cotxe de línia de l’Al-
sina Graells des de Lleida i també els auto-
cars amb els estudiants que al matí han
estat traslladats a diferents centres escolars
per cursar estudis superiors.
14 hores: l’Ajuntament, entitats bancàries i
altres estaments donen per acabades les
seves respectives activitats.
És l’hora en què s’observa major silenci a la
població, ben just se sent soroll, resulta es-
tranya tanta quietud. Són els moments de la
dolça i sagrada conversa familiar a l’entorn
Racó típic de Cal
Josepet del Comte.








amb la serp que capturà
a l’interior de la casa
Fermí Ortiz Roca,
un dia del mes
de juny de 1980.
Fotografia Joan Civit.
Una jornada de treball
en ple moviment.
Fotografia realitzada al
carrer de la Font, on
curiosament apareixen
tres vehicles: un carro
de trabuc, un automòbil
i un tractor. Al final de
via es pot apreciar la
popular “boira”. Tot això
encaixa amb la forma







a prop del poble.
Al fons es pot veure el
campanar de l’església de
Linyola. És una estampa
que es repeteix tots els
dies de l’any, excepte






El cotxe de línia de
Cia. Alsina Graells
en el moment de
l’arribada a Linyola.
Fotografia: Joan Civit.
de la taula, en la qual es discuteix, es riu, i de
vegades també es plora.
14’45 hores: Torna a passar el cotxe de línia
via Lleida, amb parada a Linyola, Mollerussa
i Sidamon…
15 hores: Recomençament al treball en gai-
rebé totes les empreses de la construcció,
industria i agricultura, com també les clas-
ses de docència al Col·legi Públic Mixt.
El carter Manuel Calasanz comença la seva
tasca de repartiment de les cartes i altres,
a domicili.
18 hores: La Cooperativa del Camp conclou
el seu horari de treball, així com també les
altres empreses de la construcció. En canvi
els agricultors no tenen cap hora concreta
per posar fi a les seves respectives activitats.
18’45 hores: Torna per segona vegada l’au-
tocar de la Cia. Alsina-Graells des de Lleida.
19 hores El rector de la parròquia, Mn. Eu-
geni Font, celebra la missa diària a un co-
bert, ja que el temple està en període de
restauració.
19’30 hores: Tanquen els comerços i les ten-
des de comestibles.
20 hores: En aquesta hora és quan als bars
s’observa major assistència de públic, la
major part jugant a les cartes, altres con-
templant la televisió i uns pocs repassant
la premsa.
21 hores: Segons quin dia de la setmana, la
Corporació Municipal, les Col·lectivitats de
Regants (la núm. 5 i la núm. 20) solen reu-
nir-se; també ho fan les Juntes Directives de
la Cooperativa del Camp, de la CIPA i del C
F Linyola, entre altres estaments.
El servei de carburants tanca les portes al
públic.
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La Guàrdia Civil inicia la seva vigilància noc-
turna. Cal dir que, aquesta missió, també
l’ha feta durant les hores diürnes.
A partir d’aquesta hora LINYOLA sembla un
convent. Tot és silenci, fins i tot impressiona
tanta calma, com si no hi hagués ningú al
poble. Donar un passeig per les seves places
i carrers causa una singular impressió. Quins
estranys misteris produeix la vida rural!
Esdeveniments ocorreguts durant
l’any 1980
Gener, dia 1. CAP D’ANY. L’inici del nou any.
Molta joventut i també matrimonis adults ho
celebren fora de les seves respectives llars.
Alguns en cases particulars, altres en disco-
teques de Mollerussa,Lleida, Balaguer..., fins
a altes hores de la matinada.
Gener, dia 5. CAVALCADA DELS REIS MAGS.
Aquesta nit fan la seva aparició per les prin-
cipals vies dels poble la cavalcada dels Reis
Mags. La seva arribada ha estat per la carre-
tera de Mollerussa, seguint després pel carrer
Major i aturant-se a la plaça de l’església. Aquí
als pòrtics estava instal·lat un pessebre vivent,
on la reial comitiva ha realitzat l’adoració amb
la presència de molt públic.
Gener, dia 13. MOLT FRED. El fred continua
essent molt fort, amb temperatures molt bai-
xes. A prop del migdia neva lleugerament.
Gener, dia 14. PAVIMENTACIÓ DEL CARRER
DEL NORD. S’inicien les obres de la pavi-
mentació del carrer del Nord. És la primera
obra d’aquesta naturalesa que realitza el
nou Ajuntament democràtic, presidit per l’al-
calde Joaquim Mir Bauló.
Gener, dia 20. ASSEMBLEA COMARCAL
D’UNIÓ DE PAGESOS. Al “Cinema Planell”
ha tingut lloc aquesta convocatòria, amb
una assistència aproximada d’unes 300 per-
sones. S’ha efectuat dues votacions, una de
les quals per proposar als assistents una ac-
ció de força per cridar l’atenció al Govern
Central, a fi que tingués en compte les qües-
tions del gasoil. L’altra re-consideració anava
dirigida als preus del camp i les prestacions
de la Seguretat Social.
Gener, dia 21. JUBILACIÓ DE LALGUTZIR.
Després de 40 anys de funcionari públic,
s’ha retirat d’aglutzir Josep Vilamajó. El seu
lloc, l’ocuparà Pere Tàssies.
Gener, dia 24. EL CULTE RELIGIÓS HA
CANVIAT LA SEVA UBICACIÓ. Ara tindrà
lloc a un cobert propietat de Joaquim Bauló
Riera, mentre durin les obres de restauració
del temple parroquial.
Gener, dia 25. ELS CARAGOLS S’ENCAREI-
XEN. Un quilo de la varietat “bobé” es paga
a 500 pessetes.
Gener, dia 27. LES CAMPANES ROMANEN
MUDES. Fa un temps que les campanes no
toquen en cap esdeveniment, i això és una
llàstima.
Gener. PÒLISSA D’ASSEGURANÇA. La cor-
poració municipal ha aprovat per unanimitat
l’assegurança pels regidors, tot acceptant
les ofertes presentades per la Cia. Mutua
General de Seguros, que foren aquestes: en
cas de mort 2.000.000 Pta.; per invalidesa to-
tal 4.000.000 i per incapacitat temporal 1.000
Pta. diàries.
Febrer, dia 2. FESTIVITAT DE LA MARE DE
DÉU DEL CANDELER. Persiteix el costum
que en aquesta celebració molts fidels as-
sisteixen a missa vespertina, que celebra el
rector de la Parròquia, durant la qual es fa
entrega d’una candela beneïda.
Febrer, dia 3. SANT BLAI. A la missa vesper-
tina oficiada per Mn. Eugeni Font, amb més
assistència de feligresos que ahir, portadors
d’aliments,els quals han estat beneïts per
l’esmentat sacerdot. Durant aquesta cerimò-
nia s’ha d’encendre la candela que va ésser
donada ahir en el mateix lloc. La tradició i la
fe popular consisteixen en menjar aquells
aliments el dia de Sant Blai, els quals pre-
serven del mal de gola.
Portada de la revista
local Barret Picat
corresponent al número
6 del gener de 1980.
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Febrer, dia 16. VISITA PASTORAL. El Sr.
bisbe d’Urgell, Joan Martí Alanís, visita el
nostre poble de Linyola, amb la finalitat
d’impartir el Sagrament de la confirmació a
40 adolescents d’ ambdós sexes.
Febrer, dia 29. LLEUGER TERRATRÈMOL.
Aquesta nit, a les 9’45 hores, s’ha produït un
lleuger terratrèmol, que ha durat breus mo-
ments. Algunes persones han manifestat que
ha tremolat la taula del menjador, les cadires,
els llums..., i naturalment varen tenir por.
Març, dia 2. CONVOCATÒRIA MUNICIPAL.
Amb bona assistència de públic s’ha cele-
brat al “Cinema Planell” aquesta reunió
municipal, la qual ha estat llarga, tot comu-
nicant-se als assistents diversos assumptes
que pensa dur a terme l’Ajuntament: la
compra d’una màquina bomba contra els
incendis, modificació de les tarifes urbanes,
adecentament d’algunes parts del poble, en-
tre altres.
Març, dia 16. PERLLONGADA SEQUERA.
Una sequera persistent pateix la nostra co-
marca, ja que molts camps sembrats d’alfals
i ordi encara no han germinat per manca
d’humitat.
Març. ACONDICIONAMENT I RESTAURA-
CIÓ DELS CAMINS VEÏNALS. 
Març, dia 19. FESTIVITAT DE SANT JOSEP.
Per fi plou!. Tot el dia ha plogut regularment,




alegrement a dalt del
campanarum temps
abans del seu mutisme.
Fotografia: Joan Civit.
El Sr. bisbe d’Urgell i
co-príncep d’Andorra
impartint el Sagrament
de la Confirmació a un
adolescent del poble, a
l’Església parroquial de




esperant a la gravera de
Vallverd d’Urgell i la
represa dels treballs
corresponents al
transport de la grava,
amb el concurs del seu
respectiu tractor i remolc.
A dalt: operari de la retro,
Jaume Piquer, Jaume
Pedrós, Joan Domenjó,
Ramon Escolà. A baix:
Antoni Piñol, Josep Roigé,
Jaume Duart, Joan Salse
i Josep Trepat.
Fotografia: Joan Civit.
Març, dia 20. ELECCIONS AL PARLAMENT
DE CATALUNYA. Els resultats d’aquests co-
micis aquí a Linyola han estat els següents:
Esquerra Republicana 440 vots
Convergència i Unió 271 vots
Centristes de Catalunya 255 vots
PSC-PSOE 91 vots
Fuerza Nueva 52 vots
BEAN 15 vots
Nacionalistes d’Esquerra 8 vots
P.Socialista Unificat de Catalunya 40 vots
Unitat del Socialisme 7 vots
Falange Española 2 vots
P. Socialista Andaluz 2 vots




Vots blancs 8 vots
Vots nuls 6 vots
Presidents de la taula: Ma. Dolors Palou i
Ramon Soldevila.
Març, dia 30. DIUMENGE DE RAMS. Con-
clusió de les “diades culturals” de La Caixa.
Aquestes han tingut lloc des del dia 25 al 30
de l’actual mes de març. No es pot dir que
hagin estat un èxit, ja que el públic ha brillat
per la seva absència.
Març. PARTIT DE FUTBOL DE 3A. CATE-
GORIA REGIONAL. Linyola 2, Belianes 0.
Indiscutible triomf local. Alineació que pre-
senta el C F Linyola: Altisent, Pedrós,
Niubó, Balsells, Mas-Gras, Rufat, Alfaro,
Sellart, Farré, Pou i Escobosa. Golejadors:
Farré i Escobosa.
Abril. REVISIÓ MÈDICA DELS QUINTOS.
Aquest any han estat 27 nois els que s’han
presentat a l’Ajuntament per passar la revi-
sió mèdica, a càrrec del Dr. Garcia Campillo,
i també l’estatura. El més alt 1’88 mt.i el més
baix 1’62.
Abril, dia 4. DIVENDRES SANT. A les 8 del
matí s’ha celebrat el tradicional Via Crucis
pels carrers del poble. En canvi a la nit Mn.
Eugeni Font (rector de la Parròquia) ha su-
primit la processó del Sant enterro, adient
que feia mal temps per a fer-ho.
Abril, dia 5. NOU METGE TITULAR. Un nou
metge titular ha pres possessió del càrrec.
Es tracta del Dr. Jesús Jarauta Marión, natu-
ral de Saragossa, de 36 anys d’edat, casat i
pare de dos fills.
Abril, dia 15. PRESSUPOST MUNICIPAL.
L’Ajuntament ha aprovat la quantitat
d’11.000.000 de pessetes de pressupost per
l’exercici d’aquest any 1980.
Abril, dia 23. CAMPIONAT DE TENNIS. An-
toni Mata ha resultat guanyador del Primer
Torneig Local de Tennis, en guanyar, a la fi-
nal, contra Paco Querol. El campió ha neces-
sitat 1’45 hores per obtenir el triomf.
Maig. MÉS ENLLUMENAT PÚBLIC. Ha cau-
sat satisfacció general entre el veïnat l’incre-
ment de dotar la població de més fanals en
aquelles zones on en mancaven.
Maig. SATISFACCIÓ CAMPEROLA. Les últi-
mes i abundants pluges han curullat de sa-
tisfacció tota la gran família camperola, ja
que ara es podrà sembrar molts camps de
panís sense necessitat de regar els terrenys
amb aigua rodada.
Maig. EL TEMPLE PARROQUIAL SEGUEIX
SENSE ARRANJAR-SE. Passa el temps i se-
gueix sense arranjar-se el temple parroquial.
Sembla que la causa radica en el desacord
existent entre el Bisbat de l’Urgell i la Cia.
Eléctrica FECSA, a fi de canviar de lloc el
transformador d’energia elèctrica que figura
adossat a un lateral del temple.
Maig, dia 20. PREPARATIUS PER A LA VI
DIADA DE LA CASSOLA. Aquest any s’ha
variat el títol de la convocatòria per partici-
par al popular certamen culinari, ja que ara
s’anomenarà diada. Així ho han cregut con-
venient els organitzadors.
Maig, dia 21. VI Diada Típica de la Cassola.
Cada any resulta més notori l’auge que ex-
perimenta el singular certamen gastronò-
mic. Cal mencionar que l’actual edició ha
sofert una variant, en el lloc de Concurs des
d’ara es denominarà la Diada de la Cassola
típica de Linyola.
Els cassolaires foren aquests: Ramon Farré,
Joan Gomà, Josep Ma. Suñé, Joan Farré, Ra-
mon Tribó, Felip Paul, Àngel Almodovar i
Jaume Ortiz. En aquesta ocasió varen assis-
tir 450 comensals. Per la condimentació de
les cassoles foren emprats els següents ali-
ments: 85 quilos d’espinacs, 90 de caragols,
80 de carn de porc, 17 litres d’oli, 30 cebes,
88 conills, 12 litres de conyac, 20 litres de vi
blanc, 40 cabosses d’alls i 40 bitxos.
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Cal recordar que el primer Concurs Provin-
cial de Cassoles de Pagès va fer-se a Linyola
el 21 de maig de 1975 i en va ser guanyador
Ramon Tribó (Linyola). Solament hi van par-
ticipar quatre cassolaires.
Maig, dia 21. SINGULAR SORPRESA. Les
campanes van deixar el seu mutisme. Men-
tre s’elaboraven les típiques cassoles de pa-
gès, al pati de les Escoles Públiques, va
sorgir una agradable sorpresa. El nou al-
calde en funcions Joaquim Mir Bauló, va fer
una simpàtica invitació als reunits allí dient-
los: “podríem anar al campanar a tocar les
campanes en senyal de festa”. No cal dir
que aquesta invitació fou acceptada instan-
tàniament per tot el grup de joves que va es-
coltar la inesperada suggerència.
Maig, dia 21. UN DIPUTAT ENTRE ELS CO-
MENSALS. Entre la nombrosa assistència
de públic a la Diada de la Cassola aviat và-
rem advertir la presència d’un personatge
popular, aquest no era altre que Víctor Tor-
res, diputat per Lleida d’Esquerra Republi-
cana al Parlament de Catalunya, el qual va
tenir paraules d’elogi pel bon guisat de les
cassoles i l’extraordinari ambient i admirable
organització. Ens va recordar també el seu
pas per Linyola durant la Guerra Civil i una
fotografia lluïnt l’uniforme militar de l’Exèrcit
Republicà. Més tard fou requerit per a fer
entrega dels premis dels esforçats cuiners.
Maig, dia 25. SORPRENENT FENOMEN
CEREALISTA. Els agricultors es mostren
sorpresos per un estrany fenomen que ofe-
reixen els camps sembrats de blat, ja que
incomprensiblement es queden curts de
tall. Ningú s’explica el perquè d’aquesta
anomalia.
Juny, dia 18. CANVI DE NOMENCLATURA.
El Consistori ha acordat modificar l’actual
nom de Linyola (llengua castellana) pel de
Linyola (llengua catalana). Aquesta resolu-
ció ha estat adoptada per 9 vots a favor dels
onze concejals que reuneix l’Ajuntament.
Juny, dia 20. PAVIMENTACIÓ DEL CARRER
DE LLEIDA. Han finalitzat les obres del ca-
rrer de Lleida, una de les vies de més trànsit
de Linyola.
Juny, dia 23. COL·LOCACIÓ DE SENYALS
DE TRÀNSIT. L’Ajuntament ha procedit a la
col·locació de senyals de trànsit en alguns
llocs estratègics de la població, per evitar
possibles accidents.
Juny, dia 26. NOU PRESIDENT DE LA CIPA.
Ha pres possessió del càrrec de president
de la CIPA Jaume Flaquer Coll, de 44 anys
d’edat. Substitueix Félix Heras.
Juny, dia 27. ELS SOROLLS NOCTURNS: UNA
PLAGA QUE S’ESTÉN. Els sorolls nocturns
produïts quasi sempre per la inquieta joventut,
amb potents motos i la consegüent sorollada
pròpia dels dolços anys 20 causen molèsties
als ciutadans que han de suportar aquestes
impertinències fins ben entrada la nit.
Juliol, dia 1. LA PALLA PELS NÚVOLS.
Aquesta campanya, la palla s’ha posat pels
núvols. El veí Hermenegild Piqué (“Gildo”),
ha encomanat fer un pregó públic pels apa-
rells municipals, anunciant el preu de la pa-
lla a 20 pessetes la paca. Certament aquest
anunci ha sigut revolucionari.
Juliol, dia 7. EL SENPA INICIA LA RECO-
LLIDA DE CEREALS. El Servicio Nacional de
Productos Agrarios ha iniciat la campanya de
recollida de cereals.
Juliol, dia 20. AFORTUNAT DEL SORTEIG
DE LA CAIXA. El guàrdia civil Juan Martínez
Santos ha resultat premiat en el sorteig de la
Caixa, per participar en un viatge al Japó.
Juliol, 22. QUI AVISA NO ÉS TRAÏDOR. Així
es podria titular el recent comunicat munici-
pal firmat per l’alcalde Joaquim Mir, distri-
buït als establiments públics de la vila, amb
VI Diada Típica
de Cassola de Linyola.
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els següents temes: “La Corporació Munici-
pal, a proposta de la Comissió de camins, ha
acordat que totes les obres que es realitzen
a prop dels camins (entubament de sèquies,
anivellament de finques, etc) han de dispo-
sar de la corresponent autorització de la
Permanent.
Juliol, dia 24. CANVI DE NOM D’UN CA-
RRER. En l’última sessió del Consistori el re-
gidor Joan Mas Viaplana va sol·licitar el canvi
de nom del carrer Ateneu pel de Pompeu Fa-
bra. La Corporació al principi va aprovar la
proposta, però l’edil Rodolf Binefa va propo-
sar fer una consulta prèviament als veïns
afectats, i al mateix temps fer-los entrega
d’una biografia del personatge en qüestió.
Agost, dia 9. ACCIDENT MORTAL DE CIR-
CULACIÓ. Ha mort d’accident de circulació
el veí Ignasi Llordés Galí. El fatal accident ha
tingut lloc a l’altura de la masia de “Cal Folc”,
al creuer de la carretera Balaguer-Tàrrega,
amb la moto “Vespino” que conduïa, en ser
atropellat per un automòbil.
Agost, dia 15. EXPOSICIÓ PICTÒRICA. Els
artistes locals pictòrics Paco Mayoral, Robert
Pérez, Cristo i Guillem exposen de manera
conjunta les seves obres al públic durant
aquests dies de festa major.
Setembre, dia 3. RECOLLIDA DE FRUITA.
Molts joves estudiants es dediquen a la re-
collida de fruita durant el període de vacan-
ces. Cada matí, a les 7’30 hores, es poden
veure a la Plaça Planell esperant que els vin-
guin a recollir els respectius patrons per
anar als seus camps de treball.
Setembre, dia 11. DIADA NACIONAL DE
CATALUNYA. Aquesta festa ha transcorre-
gut d’una manera semblant dels altres anys
anteriors. Uns 100 balcons han aparegut en-
galanats amb la senyera catalana.
Setembre, dia 21. CONVOCATÒRIA MUNI-
CIPAL. En el “CinePlanell” s’ha celebrat una
assemblea convocada per l’Ajuntament amb
la finalitat de donar comptes de la passada
Festa Major. Entre altres coses les autoritats
municipals han posat de manifest que la re-
captació realitzada no ha estat suficient per
cobrir les despeses realitzades.
Setembre, dia 27. ELS ÚLTIMS SUPERVI-
VENTS. No es tracta de cap guerra ni de cap
naufragi, simplement que aquí a Linyola so-
lament queda en actiu cinc animals de con-
En aquesta instantània
posen per a la posteritat
els supervivents d’una
època històrica,
on apareix una mula,
dos ases i una somera. 
En aquesta foto falta
una mula ja que al seu
amo, Miquel Galitó Caba,
més conegut per
“Miquel del Bagà”,
no li fou possible assistir
a la cita històrica.
Foto: Valeri Bonjorn.
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reu: dos mules, dos ases i una somera.
Aquest és tot el material supervivent d’una
època llegendària de quan el pagès neces-
sitava com a eina de treball la seva ajuda per
dur a terme les seves labors diàries (Cal re-
cordar que al 1946 hi havia al poble 800
exemplars d’aquests soferts quadrúpedes:
eugues, cavalls i mules...).
Octubre, dia 4. EXCURSIÓ DE LA COOPE-
RATIVA DEL CAMP. Quatre autocars ocu-
pats per 240 socis d’aquesta entitat han fet
una excursió a Montserrat i Barcelona.
Octubre, dia 7. NOU JUTGE DE PAU. S’ha
nomenat un nou jutge de pau, el càrrec ha
recaigut en la persona d’Ignasi Martí Palo-
més, de 52 anys d’edat, el qual substitueix el
veí Maties Mas Pedra (càrrec que ostentava
per espai de 14 anys).
Octubre, dia 8. DONACIÓ DE SANG. A l’an-
tic col·legi de les escoles públiques s’ha
efectuat l’extracció de sang a càrrec de la
Seguretat Social de Lleida, oferta generosa-
ment per 32 persones d’ambdós sexes de la
població.
Octubre, dia 10. IMPRESSIONANT TEMPO-
RAL DE VENT. Avui ha fet un fortíssim vent,
poques vegades vist aquí a Linyola, causant
importants danys als productes del camp,
especialment de panís, i han caigut a terra
moltes pinyes. També alguns teulats de ca-
ses i coberts han sofert considerables des-
perfectes.
Octubre, dia 12. FESTIVITAT DE LA VERGE
DEL PILAR. De manera tradicional el cos de
la Guàrdia Civil celebra la festivitat de la
seva patrona. En primer lloc amb la celebra-
ció d’una missa al temple parroquial, l’assis-
tència de les autoritats locals, comarcals i
també feligresos del poble. A continuació, al
pati de la Caserna se serveix un aperitiu a
les persones invitades.
Octubre, dia 15. PROTESTA PEL CANVI D’UN
CARRER. El veí Esteve Mir Roura ha dirigit
una carta a la Corporació Municipal fent
constar la seva protesta pel canvi de nomen-
clatura del Carrer Carles Mas pel de carrer
Llibertat, explicant les raons de la mateixa.
Aquesta no és altra que ocupant Carles Mas
el càrrec d’alcalde, va morir víctima d’accident
—el 1956— en acte de servei al poble.
Novembre, dia 1. FESTIVITAT DE TOTS SANTS.
Ha causat general satisfacció la rehabilitació
d’aquesta festa, la qual havia estat supri-
mida l’any passat. Com és sabut en aquesta
data la gent acudeix quasi massivament al
Cementiri per visitar les tombes dels seus
sers estimats.
Novembre, dia 4. SORPRESA BLANCA. De
manera inesperada comença el dia nevant
copiosament, circumstància que ha seguit
fent durant tota la jornada.
Novembre, dia 4. REUNIÓ URGENT TRI-
PARTITA. Aquesta nit, a les dependències de
Casa de la Vila, ha tingut lloc una reunió ur-
gent entre el Consistori, la Parròquia i la
Junta d’Obres del Temple, amb la finalitat
d’arribar a un acord per treure el transfor-
mador d’energia elèctrica del temple -col·lo-
cat allí des del 1921- ja que ara destorba per
efectuar la total restauració de l’església.
Novembre, dia 10. RETROCÉS DELS TRE-
BALLS AGRÍCOLES. A conseqüència del
mal temps regnant, han quedat paralitzades
les feines del camp, o sigui, la recol·lecció
del panís i la sembra del blat.
Desembre, dia 17. ENCERTADA DECISIÓ. A
la Sala d’Actes de l’Ajuntament s’ha pres una
decisió important per portar a feliç terme el
trasllat del transformador d’energia elèctrica
adossat al temple. Per això s’ha acordat en-





quals ha correspost fer el servei Militar. La
festa ha transcorregut molt animada. En pri-
mer lloc una missa oficiada per Mn. Eugeni
Font Jordana, després un “dinar de germa-
nor” al “restaurant Amoca”, però abans han
passat per la Bàscula Municipal per saber el
pes global de tots ells, que fou aquest: 1557
quilos. A la tarda, recorregut pel poble tirant
palles borratxes i petards. A la nit, ball popu-
lar a la sala de ball de l’Ateneu, amenitzat
per l’orquestra Ramon Evaristo. La vetllada
va estar esquitxada de sorpreses, ja que els
sortejos foren atractius; el primer premi fou
de 200 litres de gasolina super, el segon una
gran cistella de comestibles, el tercer un
corder i el quart 2.000 pessetes en metàl·lic.
Desembre, dia 19. Aquesta nit els integrants
del “Cor Parroquial” s’han reunit a casa del
pastisser Maties Mas Pedra per a degustar
una apetitosa caragolada al forn. Assistents: el
mencionat pastisser Ramon Balcells, Joan Mas
Vilaplana, Miquel Piquer, Ricard Querol, Josep
Querol, Andreu Niubó, Ramon Mas, Antoni
Mas, Joan Salla, Manuel Mata i Joan Civit.
Desembre. La jove Violant Trepat és l’enca-
rregada d’atendre els lectors de la Biblioteca
Salvador Espriu, des de les 5 hores de la
tarda fins a les 9 de la nit.
Desembre. El Cinema Planell, tots els dies
festius de l’any i altres entre setmana, ha
projectat pel·lícules de variats arguments i
diversitat de gustos.
Desembre. MATANÇA DEL PORC. La tradi-
cional matança del porc ha iniciat la cam-
panya, a càrrec dels germans Montserrat, de
Bellmunt, els quals realitzen uns 400 sacrifi-
cis (cal recordar que anys enrere, concreta-
ment un cop acabada la Guerra Civil de
1936-39, els porcs que es mataven eren
prop de mil). Actualment els sacrificis es re-
alitzen a l’escorxador municipal.
MOLTURACIÓ D’OLIVES. El molí de l’oli dels
hereus de Ramon Gené Pintó (“Cal Cascolló”),
arrendat per la Cooperativa del Camp, ha co-
mençat la molturació de les olives.
Desembre, dia 31. MOVIMENT PARRO-
QUIAL. El moviment parroquial que hi ha
hagut a Linyola durant aquest any 1980, que









cons de pedra giren
regularment a sobre
les olives. El mencionat
edifici es troba a la part
alta de la població,
al carrer Castell.
Fou construït el 1827.
Fotografia: Josep Pla.
Arxiu Joan Civit.
que demana la Cia. FECSA per efectuar
aquest treball al·ludit. Aquesta quantitat ha
estat prestada a la Junta d’Obres del Temple
per 22 persones sense cobrar cap interés, i
a tronar el més aviat possible.
Desembre, dia 24. BRUTAL SUCCÉS. Ha
produït general indignació a tot el poble el
brutal succés ocorregut a la jove Pilar Pérez
Palou, la qual en dirigir-se a la “missa del
gall” al temple provisional fou assaltada per
un noi foraster, concretament de la veïna
població del Palau d’Anglesola, amb clares
intencions d’estrangular-la. Per sort va poder
demanar auxili, i al sentir els crits varen acu-
dir a la seva ajuda diversos veïns, entre ells
el rector Eugeni Font, i aconseguiren foragi-
tar l’agressor, el qual, hores més tard, fou
detingut per la Guàrdia Civil de Linyola.
Desembre, dia 28. SANTS INNOCENTS. La
innocència pública ha estat protagonitzada
per un grup de joves del poble, els quals han
col·locat senyals de trànsit en alguns carrers
de la població amb aquest rètol: “DIRECCIÓ
PROHIBIDA”, fet que ha obligat els automo-
bilistes a donar un considerable tomb per
trobar el lloc on es dirigien.
Desembre. FESTA DELS QUINTOS. Aquest
any han estat 27 el nombre de joves als
Cinema Planell.
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Jutge de Pau: Ignasi Martí Palomés.
Comandant de la Guàrdia Civil:
Eulogio Villegas.
Rector de la Parròquia: Eugeni Font Jordana.
Annex
CURIOSA SEQÜÈNCIA ESCOLAR. Aquesta
curiosa estampa gràfica ens ofereix una se-
qüència dels professors del Col·legi Públic
Mixt amb els seus alumnes, realitzant un exer-
cici a l’aire lliure.(Fotografia Arxiu Joan Civit).
EL MERCAT SETMANAL DELS DIJOUS.
Tots els dijous de cada setmana, Linyola ce-
lebra els mercat popular a la Plaça del Pla-
nell, al qual acudeixen un bon nombre de
comerciants ambulants que ofereixen els
seus articles al públic... Uns porten teixits,
altres objectes de plàstic, productes de ver-
dures... Anteriorment aquest mercat tenia
lloc a la plaça de l’Església, però des de 1980
l’Ajuntament va acordar el seu trasllat a
la’anteriorment mencionada Plaça Planell,
per estimar que reunia més bones condi-
cions de tota índole.
A l’ombra dels arbres podem veure una pa-
rada de roba femenina, a la qual acudeixen
un grup de dones per adquirir alguna que
altra peça del seu grat, mentre un senyor
contempla el que allí s’exposa. Cal mencio-
nar que aquest mercat popular de Linyola
fou concedit pel rei Jaume II amb data del
13 de març de 1325.
BÀSCULA MUNICIPAL. La pesadora de la
bàscula municipal, Josefina Lamarca, o bé
els seu marit Xavier Vallés, s’ocupen tot el
dia, i fins i tot algunes hores de la nit, de pe-
sar qualsevol mercaderia dels veïns. La foto-
grafia ens mostra un remolc carregat de
panís en el moment de la pesada a la Bàs-
cula Municipal, situada a la carretera que
condueix a les poblacions de Bellcaire i Mo-
llerussa. Al seu darrere, l’edifici de les esco-
les públiques, que fou construït al 1897.
(Fotografia: Joan Civit).
Joaquim Mir Bauló
fou el primer alcalde
democràtic elegit
després de la Guerra
Civil 1936-39. 
Fotografia: Josep Pla.
PORTA D’ENTRADA DEL CEMENTIRI al pa-
ratge del camí de Balaguer, a dalt es pot
veure la data de la seva construcció, o sigui,
el 1895. Tots els dissabtes, diumenges i dies
festius de l’any ha estat obert al públic per-
què puguin visitar les tombes dels seus fa-
miliars i altres. (Fotografia: Joan Civit).
